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ків розвивати в ході лекційно-семінарських занять з психолого-
педагогічних дисциплін, для надбання споглядальної сензитив-
ності та ідеографічної сензитивності необхідною є участь у тре-
нінгах, у ході яких основна увага має приділятися практичному 
відпрацюванню матеріалу, що вивчається, коли в процесі моде-
лювання спеціально заданих ситуацій студенти матимуть можли-
вість розвинути та закріпити необхідні знання та навички, зміни-
ти своє ставлення до власного досвіду та підходів, що мають 
використовуватися у практичній діяльності, запобігання так зва-
них «драм спілкування». Тренінги сензитивиності сприяють роз-
витку психологічної спостережливості як здатності фіксувати су-
купність сигналів, отриманих від іншої людини або групи, 
формуванню та розвитку навичок прогнозування поведінки ін-
ших людей та передбачення результатів власних впливів, само-
розумінню та розумінню інших, що є необхідним при веденні біз-









РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ  
З КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ» 
 
 Самостійна робота студентів на семінарських заняттях з курсу 
«Філософія» вимагає організації і керівництва з боку викладачів. 
Цей вид роботи органічно пов’язаний з усіма формами навчаль-
ного процесу і, разом з тим, має деякі особливості: його методич-
ні прийоми та методи багатоманітні. 
Особливого значення самостійна робота студентів набуває в 
контексті сьогодення, коли перед вищою школою постає завдан-
ня формувати особистість, яка здатна самостійно формувати су-
дження, аналізувати реалії сьогодення та критично осмислювати 
їх. Філософія у першу чергу допомагає вирішити це завдання. 
Недарма ця дисципліна викладається саме на перших курсах — 
коли закладаються основи для подальшої роботи студентів. Фі-
лософія навчає студентів обґрунтовувати свою світоглядну та 
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громадську позицію, застосовувати одержані знання при вирі-
шенні професійних задач, при розробці соціальних проектів, ор-
ганізації міжлюдських відносин, вміти орієнтуватися в сучасному 
інформаційному просторі та науково аналізувати соціально зна-
чущі проблеми й процеси, факти і явища суспільного життя. До 
курсу «Філософія» входять дві відносно самостійні частини — 
«Релігієзнавство» і «Логіка», які відповідно вивчають історію ви-
никнення та розвитку релігійних систем та форми, структуру і 
закони логічного мислення. 
Зважаючи на обширність завдань, які стоять при вивченні кур-
су «Філософія», перед викладачем постає задача показати різні 
точки зору на одну й ту саму проблему, будувати курс на нових 
засадах, використовувати сучасні інформаційні досягнення. Тут 
найефективнішим методичним засобом, що впливає на рівень са-
мостійної роботи студентів, виступає лекція. Викладач повинен 
подати у лекції не тільки необхідний і цікавий матеріал з філосо-
фії, але й стимулювати студента до розумового процесу та акти-
візації наукового інтересу. 
У межах лекційного курсу це завдання постає вкрай склад-
ним, тому продовженням самостійної роботи студента на лекції 
має бути його самостійне опрацювання додаткового матеріалу. 
Для цього кафедрою пропонуються теми рефератів до кожного 
семінарського заняття. Крім того, через брак часу, не всі теми 
означеного курсу вдається охопити у лекціях. Отже, деякі теми 
вивчаються студентами самостійно, а потім обговорюються на 
семінарах. Самостійна робота з дисципліни «Філософія» містить 
такі форми роботи, як підготовка до виступу на семінарському 
занятті, підготовка конспектів навчальних та наукових текстів, 
виконання індивідуальних завдань (рефератів, вправ, тестів то-
що). 
У процесі підготовки до семінарських занять, студенти нерід-
ко самі визначають тему свого виступу, тим самим збагачуючи 
знання, одержані на лекції. У такому випадку завданням викла-
дача стає допомогти студенту підібрати додаткову літературу та 
зосередитись на актуальних питаннях, не нав’язуючи своєї точки 
зору. 
Мета курсу полягає у вивченні доробків світової філософії, 
формуванні у студента підвалин філософського світогляду, за-
своєнні загальнометодологічних підстав ефективної діяльності, 
вивченні концептуальних проблем суспільного буття людини, — 
усе це можливо за умов зростання ролі самостійної роботи сту-
дентів. 
